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fheStatioticalOfficeoftheErrropeartCommunitieshas
published. the'resuLts of a corunmity iurwey in the six Member states
ofover420oofarnilieswhoarrsweredquestionsputtothembytrainetl
statisticians airh noted. all tbeir e:rpend-ituret  on e-ven tbe.emallest
items, for periods of frbm 2 lo 4 weekg'l
Abatarleedpicturehastlot|.beenobtained.of,thepatternof
expenditure 6f as mrch.as two-thirds of the popuration bf the six
.Comrmrnity couiltriesi., the .only categories :not investigated were
faniliesi ma:intaiued by self-employed personst farnilies with ind'epenclent
meanslmdperBonslivingalone.Farrner's,.however,aswellagfarm
workerb were included.
'c!m$a3i'go3 gf-slagagrls of 1ivi3s
Assumingthatthetota].consrrmptionofa.househq].d..reflectsits
stand.ard.of}iviugltbetablebelorrindicatesthatinE\rropethere
are.stitrl .ebo,?mdus di,ffereircee rtrjt only between countries but arso
beXween .types of tro's,eholdb; 
' ':Tlrrrbt' to takelan example' there is
a d.ifference .of 6glo,tetween1,th6i  consurnption bf wage- and sala"ry-
ea.rnersr householcls (axolu0i$g:;.'fariil+d:rkere) in Luxerrbotfg and
thcse t$ Ital'y.'  lfhe'ga'pe are etil}' ridlei for 'tbe fa'nntng
comrmn*tyr Dqtth-fgg1iletr' ailA'filffitAolcerg'cousume'  8q/,tggl6 lLf"
respectltrely nore than ibeis ltallen'and  FbeRch counte:u""*:.t
I
'.:  ,.1.".1 .'':,.,  :  't"'f  'tD'-
comrmrniti es, L963f64 farnilY
Statistics, SPeciaI Series I  St"tiutical office of tbe Sropean
budEets, Comrmrnity  resuLtsl Social
.lr;.]f .(irot avaitaUte in trXrgl'ish)'
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In addition to the volume of consumption,  possession  of
certain durabre good.s is a useful .pointer to living standards. rn
trbance, 48 househords out of 100 own ca,rsr compared. with 20 in
rtaIy.'  Television is most wideopread in,the Netherlands: iT%
of househords against 2l/" in Lurembourg. Luxembourg lead.s as
regard.s washing machines, refrigerators  and telephones, in B2fo,
7.ry/" Errtd Ag",of households respectively,  whereas in Jtary onby 2So
of wage- or,,salarXr-earners t hoqsehold.s possess washing-rnachines
arrd. in Fbancer' for instance, only 6{" of these househo.l,ds have
terephones.'  As for kitchen gard.ens, Luxembourg and Belgium
househoLds also surpass the others with ,BL/" urt4 !B/, respectively.
Food. consurnption
--L-_
rn all the countri-es, expenditure  on food, drirrJc and. tobacco
is the main item in every hpusehoJ.d. brrd.get. rt is rel-ative.ty
higher in rtaly than in the Netherland.s (respectively  {6{, and, 33f, of
the total builgets of wage-.and sa14rlr-earners  arld. 54/" artd 3Bf" ot
those of farming,f,arniJ.ieq). Differing modes o{ life  account for
at leqst some of these d.isparities, For example, the quality and
qtrantrty of .food. and clrink .consurned.  ]y;.rtaria4s, anq .lt'enchmgn  are
ctistinctly higher than those of the Dutch, hrhose outlay on
furniture and domestic appliances is,however, greater,
. a .l  e..o
-3- P-
0f the d.ifferences ia quantities  coneumed'' the
fotrLorirlg avsra€€ adult :ooRsunption  figuree'hay
be qrroted to. illuetratd the diversity of J-iving habits: bread -
122 kg in Italy a6ainst 86 kg in the Netherlands, meat - 72 ks
in Luxembourg against 3? kg in the Netherlands, miLlc - 153 litree
in the Netherlands against 87 in ltalyr potatoes -  190 ks in
Belgiurn against 34 in ltaly,  wine 116 litres in France against
2 litres in the Netherland.s and beer - l{. litres in Selgiun
against 2 litres in ltalY.
The large g*antity of d,ata colLecteil (over l0 milLion
separate figures) in the course of this 'urvey 
constitut'es
a valuable contribution to the study of the stand.ard of living
of approximately three-quarters of the population of the ffiC
countries. The results of the suxvey will  provicle a firm baeis
f,or the investigations the Comrm:nity rmst und'ertaks with a view
to tbe implementation of comrnrnity econornic  and social policy.Bnrxell.es, novembre L957, p-jZ
LA qdllsoqffrAlnlgr F+lrlrAr$ ar grnqqn 
;
LrOffiee statistiquo des Conrnunautds europ6ennes vient d.e publier leg
rdsraltats pour la Conrnunautd d.tune enqu€te effestu6e dane les .ei.x Stats
mqbregr auprbe dle plus'd. 42 000 ur6nages qui, interrog6s par d.es enqu3teurs
sp6oibfis€sr ont tenu_compte d6 toutee Leurs ddpensesr-m8ni les plus-minimos,
eendanf-.Y1e  p6rioite a.Ilant d.e 2 & {. sema,ines (l)..  :  ..
.Ciest Ia prernf6re foig.que Iton d,ispose d.fwe image cohfrente de Ia
maniiSre dont 16e_dteux tlers'{e La population  d.e.?Europe  des Six organisent
leurs d6penses; res seules'..citdgor.iee explues 'sant -en.,effet ,J.es m6nagos
crinddpen{aa,te et 1" rentiers,et leil gersonnes'vivant, seules.
Sepgrglsgt-S.Jiyees-9sj$s 
,
'  t.  .
- 
Da.ng la rn-esure oir l t,on admet que la co4sommatibn  totale dtun m€nage est
le reflet d.e sod niveau d.e vie! lg.tableau oi-dessous, pen4et de constater gutil y a encore d.ans lrErrrope'. ttes Six rtes 6cirt-s €nq:mes non .seulenent entre
Paxsr maid 6gal6nent entre typps de n6nages. Qfest..ainsi  qqe, par exernple,
pour les m6nages de eala:r1.6s, il. y a une d.iff€t'ence de 68 y'o enlre Le Lurenbourg
et lrltalie.  Pour Les agpiculteu:ner.les 6carts sont enoore plus manluds.
Lragriculteur'n6erland.ais  q, un nlveau de cgnsoqnqtlon  supdrieur de 80 /o d celr$
d.e son oollbgue italien et.ao 49 /,pLus dtev6,par r.ppori i  son homologue
frangais.
TT{nases dd iiql.arids M6nafies, 4' a$ricul!,euts
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0utre le volume d.e la cohsonmation,  La possesslon d,e oertains triens
durabLes est 6galenent signlficative du niveau de vie. Sh'Francei sur L00
mdna6es, 48 possbdent une voiture contre 20 en ltalie,  La t6l6vision est
la p).us r6pandue aux Payo*3as avec 5? n6nages sur 100 contre 2'l ett Luxembourg.
Pour Ia machine d, lauerl le r6frig6rateur et tro t16phonel ce sont Les Luxern-
bourgeois qui vienne:nt en t6te, avec respootivencent B2r?0 et 40 m6nages sur
100r tandis qutcn Italie,  Eeulement 20 mdnages sur 100 rn6nagges de salarids
poseddent une machine A laver, et par exernple', en Francel iL nty a que 6
m6na,ges de salarids sur 100 qui. possbd.ent  r.r:r t6l6phone. Ctest 6gai.ement  au
tuxenbourgr et dansune noindre mesure en Belgigue; que lron trouve Ie plue
rm jardin familial - 8t et J8 minages sur 100.
Consommation  alia, entaire
Dans tous lee payer 3.es ddpenses pour Les produits alinentairesr les
boissons et Ie tabac, fornent la part La plus trnportante du budget d.e ohqque
m6nage, Ces cl6penses 'sont proportionnelLenent plus 6levdes en ltalle - 46 f"
du bud"get total pour'los sal,ari6s e+ 54 {o pour 1es agricultsurs -  qutaux
Pays*Bas - *  f" du trudget'tctal pour les saLari6s et 38. /o pour les agriculteurs.
Un mod-e de vie d.iffdrent explique au moins une partie de ceg €carts. ta nature
d.es aliments et boislsons consommdg  en ltalie  et en Fnapoe pa,r exemple est; en
Eralit6 et en quanti.tdl nettement sup6rieure b ceLle du Nderlandais guir pa?
contrel d.6pense plu*s pour aes rneubles et dquipenent  m6nag:er.
Parni l-es diffdlrenees d.ans les quantit6s co"nsommdeFr 9n peut, citerl  colnme
la plus r6vdlatricee de la divereitd des habitu.des de viel eonsomnnation  moyenne
par adutte d.e pain- 122 W en ftalie  contre 86 aux Pays-3as - de vland.e -  72 kg
au Luxembourg contre 37 kg aux Pays-Bas, de lait  * 153 litres  aux Pa,ys-3as
contre B7 en ftalle -,  d.e pommes d.e terre - 190 Eg en Belgique contre 34 en ftalle-
de vi.n - 116 lltres  en France ooutre 2 Litres ar.rx Pa,Jrs-Bas -  et de bibre -  54
litres  en Belgigue contre 2 Litres en ltalie.
Lbportant matr5riel statistique r€unt (plus de L0 mill.ions d.e donndes
recueil"lies) au cours de cette engtr0te apporte une contrlbution vaLable d
Itanalyse du niveau d.e v{e dtanviron trois guarts de }a population europ6enne,
Les r6sutrtate d.e ce'tte enqu6te fouraissent rrne base solide aux 6tud.es que la
Comnunaut6 se d.oit d.rentreprendre  pour La mise en.oeuvre de sa politigue
6conornigue et soeiale.
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